









U središtu istraživanja ovoga rada je odnos između »slabe	misli« Giannija Vattima i teološ­
kog pokreta poznatog pod nazivom »radikalna	teologija« ili »teologija	Božje	smrti«. Prvi 
dio donosi pregled glavnih predstavnika radikalne teologije, koja nastoji raskinuti s kla­
sičnom teologijom za koju smatra da polazi od transcendentnog i dalekog Boga. Zatim se, 
u drugom dijelu, iznosi pregled triju Vattimovih tema iz područja filozofije religije koje se 
podudaraju s glavnim temama radikalne teologije: nereligiozno kršćanstvo, kenoza i Crkva. 
Nereligiozno kršćanstvo kao oslobođenje od svakog oblika autoriteta fungira kao proširenje 
teze radikalne teologije o oslobođenju od klasičnog pristupa Bogu. S druge strane, za Vatti­
ma kenoza kao samoispražnjenje Boga Oca potvrđuje oslabljivanje jakih priča moderne, 



















koje	 su	 funkcionirale	 početkom	 20.	 stoljeća.	U	 teologiji	 se	 nakon	Drugog	
svjetskog	rata	pristupa	fenomenu	ateizma	ne	više	na	autoritativno­apologet­


































javne	 propagande	 radikalna	 teologija	 teško	 postala,	 barem	 u	 tih	 nekoliko	
godina,	 ključnom	 temom	u	 javnom	 i	 stručnom	 teološkom	smislu.	Nadalje,	






Pojavila	 se	 još	 jedna	 publikacija	 koja	 je	 prethodila	Altizerovom	 ključnom	
tekstu.	Naime,	Paul	van	Buren,	učenik	Rudolpha	Bultmanna,	napisao	je	1963.	
























dical Theology and Contemporary Judaism	u	kojoj	Richard	Rubenstein	teme­
ljito	propituje	vjeru	u	Boga	koji	je	gospodar	povijesti	i	Boga	saveza	u	odnosu	
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lišena	 kritike.	 Lino	Veljak	 na	 sljedeći	 način	
opisuje	 slom	 ideje	 napretka:	 »Ono	 što	 je	 u	
našem	kontekstu	od	prvenstvene	važnosti	jest	
potpun	poraz	ideje	napretka,	slom	koji	pred­
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greb	2008.,	str.	253.
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1	 i:	Anthony	C.	 Sciglitano,	 Jr.,	 »Contesting	
the	World	nad	the	Divine:	Balthasar’s	Trini­
tarian	 ‘Response’	 to	 Gianni	 Vattimo’s	
Secular	 Christianity«,	 Modern Theology 23	






Gianni	 Vattimo,	 »Toward	 a	
Nonreligious	Christianity«,	 u:	 J.	 Caputo,	G.	











teologije	o	prihvaćanju	Božje	 smrti	na	 tezu	o	prihvaćanju	 smrti	bilo	kojeg	



















diskursu	 ovakva	 pozicija	 nailazi	 na	 različite	 probleme.	 Naime,	 teologija	
Božje	smrti,	a	onda	i	Vattimovo	tumačenje	kršćanskog	Boga,	temelji	se	na	
koncepciji	koja	se	ne	podudara	s	onom	teološkom.	Problem	je	u	tome	što	
radikalna	 teologija	 zanemaruje	 ostale	 teološke	 aspekte	 kršćanskog	pristu­
pa	Bogu	koji	su	ponovno	dobili	na	važnosti	u	tzv.	postmodernoj	teologiji.	
Naime,	Bog	negativne	teologije,	apofatičke,	liberalne,	feminističke	ili	pak	
crnačke	 teologije	 nipošto	 ne	može	 odgovarati	 onome	 teološkom	 pristupu	
kojeg	radikalna	teologija	kritizira.	Stoga,	nedostatak	teološkog	koncepta	o	
Bogu	 radikalne	 teologije,	 a	 onda	 i	 filozofskog	pristupa	Giannija	Vattima,	
u	 tome	 je	 što	 ne	 uočava	 kritiku	 kršćanskog	Boga	 unutar	 same	 kršćanske	
teologije.
2.2. Radikalna kristologija





le.26	No	 ako	prihvatimo	nereligiozno	kršćanstvo,	 odnosno	 radikalnu	 teolo­
giju	kao	oslobođenje	od	autoritativnog	 i	dalekog	Boga,	 što	nam	preostaje?	
Preostaje	nam	milosrđe.	Istinu	će	zamijeniti	milosrđe	kao	vid	nove	kršćanske	
egzistencije	 oslobođene	 bilo	 kakvog	 autoriteta.	Milosrđe	 je,	 u	 tom	 smislu,	
»prisutnost	Boga«.27	Onaj	tko	u	punom	smislu	riječi	ozbiljuje	prisutnost	Boga
i	u	potpunosti	shvaća	svoju	egzistenciju	kao	milosrđe	prema	drugima	je	Isus













































of	God:	a	Comparison«,	Minerva – An Inter­









Vattimo	 u	 tumačenju	 nasilnog	 Boga	 slijedi	
Renea	 Girarda.	 O	 Vattimovom	 tumačenju	
Boga	Oca	vidi	vrlo	instruktivan	članak	Mat­
thewa	 Harrisa.	 Usp.	 Matthew	 Harris, »God	
the	 Father	 in	 Vattimo’s	 Interpretation	 of	









John	 Caputo,	 »Spectral	 Hermeneutics:	 On	
the	Weakness	of	God	and	the	Theology	of	the	


































































2.3. Radikalno tumačenje Crkve
Isus	Krist	 demistifikator	demistificira	objavu,	Učiteljstvo	Crkve	 i	 temeljne	
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485–488;	 Karl	 Rahner,	 Herbert	 Vorgrimler,	
»Kenoza«,	u:	Karl	Rahner,	Herbert	Vorgrim­
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smislu	 pojedinac	 nije	 više	 toliko	 bitan,	 nije	 ni	 njegovo	 shvaćanje	 religije,































šćanstvo	 reducira	 na	 ljubav	 i	milosrđe	 koje,	 kao	 život	 za	 druge,	 posjeduje	
potencijal	 za	promjenu	nepravednih	odnosa	u	društvenom	poretku.	 I	Vatti­











This paper focuses on the relation between “weak	thought”	of Gianni Vattimo and theological 
movement called “radical	theology” or “death	of	God	theology”. The first part consists of an 
overview of the main representatives of radical theology which seeks to break up with classic 
theology, considered to begin with transcendent and distant God. The second part provides 
an overview of the three Vattimo’s subjects that coincide with the thesis of radical theology: 
nonreligious Christianity, kenosis and Church. Nonreligious Christianity as the liberation of 
every authority functions as a wide thesis of radical theology about liberation of the classical 
approach to God. On the other hand for Vattimo, kenosis as self­emtpying of the God Father 
confirms the weakening of strong stories of the modern, and the classical model of the Church 
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